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ABSTRAK
Lupita Noviyanti, R.0210010, 2014. Hubungan Penggunaan Masker Terhadap 
Gangguan Fungsi Saluran Pernafasan pada Pekerja Unit Packer PT. Semen Indonesia 
Pabrik Tuban. Skripsi. Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang : Sebagian besar proses produksi pada pabrik semen menghasilkan 
debu terutama di unit packer. Hal tersebut dapat beresiko terjadinya gangguan fungsi 
saluran pernafasan. Salah satu cara menanggulangi terjadinya gangguan fungsi 
saluran pernafasan oleh karena debu adalah dengan menggunakan masker. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan masker terhadap gangguan 
fungsi saluran pernafasan pada pekerja unit packer  PT. Semen Indonesia Pabrik 
Tuban.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional dengan teknik sampling purposive sampling. Sampel 
penelitian berjumlah 33 orang dari unit packer yang sudah masuk kedalam kriteria 
inklusi. Pengambilan data dengan menggunakan lembar kuesioner dan data sekunder 
berupa hasil medical check up dan data pengukuran debu. Teknik pengolahan dan 
analisis data dilakukan dengan uji statistik chi square dengan menggunakan program 
komputer SPSS versi 17.
Hasil : Dari hasil uji Chi Square didapatkan nilai OR = 12.75 artinya resiko 
gangguan fungsi saluran pernafasan pada responden yang tidak memakai APD 
Masker 12 kali lebih besar dibandingkan pada responden yang memakai APD 
Masker. Dan p = 0.002 (p < 0.05) berarti   terdapat hubungan yang signifikan antara 
penngunaan masker dengan gangguan fungsi saluran pernafasan.
Simpulan : Ada hubungan signifikan penggunaan masker terhadap gangguan fungsi 
saluran pernafasan pada pekerja  unit packer PT. Semen Indonesia Pabrik Tuban.
Kata Kunci : Penggunaan APD Masker, Gangguan Fungsi Saluran Pernafasan
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ABSTRACT 
Lupita Noviyanti, R.0210010, 2014 The Association Between Masks Utilization
and the Impaired Respiratory Function of Packer Unit Worker at PT. Indonesian 
Cement Factory Tuban. Thesis. Diploma 4 of Occupational Safety and Health,
Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta.
Background: Most of the production process at cement plant industry primarily 
produces dust, especially in the packer unit. This can be at risk toward respiratory 
dysfunction. One way to cope with the occurrence of respiratory dysfunction due 
to dust is to use a mask. This study was aimed to determine the relationship of the 
use of masks toward respiratory dysfunction of packer unit workers at PT. 
Indonesian Cement Factory Tuban.
Methods: This study applied observational analytic with cross sectional design
and purposive sampling technique. The sample of the study includes 33 people 
from the packer unit who met the inclusion criteria. Data collection technique was 
done by using questionnaire and secondary data taken from the results of medical 
check-ups and dust measurement data. Data analysis was done by chi-square 
statistical test of SPSS version 17 computer program. 
Results: Based on the results of the Chi Square test, the OR = 12,750 means that 
the odds of respiratory dysfunction in those who did not wear masks APD 12 
times greater than the respondents who wear PPE Mask. And p value = 0.002 (p 
<0.05), means that there is a significant relationship between the utilization of
mask toward the impaired respiratory function. 
Conclusion: There is a significant relationship between the utilization of masks
toward the respiratory dysfunction of packer unit worker at PT. Indonesian 
Cement Factory Tuban.
Keywords: PPE Masks Utilization, Respiratory Function Disorders
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